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ABSTRAK 
Telur infertil merupakan telur hasil seleksi (caddling) dari perusahaan penetasan (hatchery) yang 
tidak memungkinkan untuk ditetaskan karena dalam proses produksinya telur tersebut tidak 
sempat dibuahi sedangkan buah semu jambu mete masih jarang digunakan orang untuk 
kebutuhan sehari-harinya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh penggunaan telur 
infertil dan daging buah semu jambu mete sebagai bahan dasar terhadap cita rasa serta warna 
abon telur. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang disusun secara faktorial 
dengan                3 ulangan.   Faktor pertama adalah jenis telur (telur infertil dan telur segar). 
Faktor kedua adalah level buah  semu jambu mete (0 %, 10 %, 20 %, dan 30 %).  Parameter yang 
diamati adalah cita rasa dan warna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis telur tidak 
mempengaruhi cita rasa dan warna abon telur, sedangkan peningkatan level pemberian buah 
semu jambu mete hingga 30 % memberikan cita rasa abon telur semakin berkurang dan warna 
abon telur semakin coklat. 
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